








































































































































































































































































tｖａｌＵＢ ｐvalue tVRlIIn ｐvalue
％diamelerstenn丘iｃ 0.939 0．３６６ ％diamelOrStenDS1S 0.8800.1屈従’





％areastenosls videnrhEInsilometric％areastenosis0.394 ０７００ 0．４９８UⅡBHel8
％diameIerstenosls
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